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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Adat 
dalam Membantu Tugas Pemerintah Desa Di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan 
Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan Metode Kuantitatif dengan 
Tipe penelitian Deskriptif analisis. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu, lembaga adat, 
kepala desa, bpd, ketua RW, ketua RT dan Masyarakat Desa Pintu Gobang Kari. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dikumpulkan dengan Teknik Kuissioner 
dan Wawancara serta Data Skunder dikumpulkan melalui Observasi langsung kelapangan. 
Sementara Teknik Analisis Data yang digunakan adalah dengan alat bantu Tabel Frekuensi. 
Setelah dilakukan penelitian dan kemudian dianalisis, maka dapat disimpulkan Pelaksanaan 
Fungsi Lembaga Adat dalam Membantu Tugas Pemerintah Desa di Desa Pintu Gobang Kari 
Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singing berada dalam Kategori “ Kurang Baik” 
dengan tanggapan responden sebanyak 23 orang atau sama dengan 35%. Karena belum adanya 
upaya konkrit dari Lembaga Adat Desa Pintu Gobang Kari dalam penyelesaian perselisihan yang 
menyangkut hukum adat istiadat dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, sehingga masih 
terdapat masalah- masalah yang sering terjadi karena tidak ada upaya penyelesainya dan tidak 
ada kesadaran dari masyarakat.  
 
 
 
